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Introducció 
La flora i vegetació de les 
muntanyesde Prades ha estat i 6s 
encara objecte de molts estudis 
(MASCLANS & BATALLA 1964, 
1972; MASALLES 1983; JOSA & 
VALLVERDU 1998: MESTRES 
1998). Tot i aixi, no havia estat 
trobatfins el moment capexemplar 
de vern. En aquest article 
presentem una localitat d'aquest 
arbre a les muntanyes de Prades. 
En primer lloc resumim 
algunes caracteristiques 
morfolbgiques i ecolbgiques 
d'aquesta especie (segons BOL& 
1988; MASALLES 1988 i 
MASCLANS 1981). A continuació 
exposarem les dades de la nova 
localitat. 
Descripció 
El vern (Alnus glutinosa) 6s 
un arbre caducifoli de la familia de 
les betulacies, de cappda densa. 
que pot arribara fer25 m d'alcada. 
La seva escorca és fosca i 
Ilisa, amb abundants lenticel.les 
ben aparents. 
Té les fulles enganxoses 
(sobretot les joves), de limbe 
arrodonit. arnb un petit entrant a la 
part oposa'da del peciol. Són de 
color verd fosc i doblement 
dentades (Fig. 1). Les flors 
masculines estan agrupades en 
aments. 
Els fruits, menuts, estan 
protegits per una petita pinya oval 
d ' l  a 2 cm de Ilargaria, que 
persisteix llarg temps a la branca 
després de la disseminació. 
Ecologia i distribució 
El vern 6s un arbre 
eurosiberia que fa boscos de ribe- 
ra (les vernedes) o bé viu com a 
arbre secundari a les alberedes, 
en terres molt humides. 
Fig. l. Dibuix d'un brot de vern 
(de Masalles et al, 1988). 
Es troba principalment a 
I'estatge monta. on és forca 
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Fig. 2. Mapa de distribució del vern (de Masclans 1981) 
abundant: penetra a I'estatge 
subalpifinsa uns 1800m, idavalla 
poco molt a la terra baixa alla on 
hi ha sois d'humitat constant. 
Sense allunyar-se de les vores de 
I'aigua, aconsegueix -un area de 
distribució forca extensa, des de 
I'Atlas fins a Suecia i des de la 
~eninsufa Iberica fins a ['Asia 
Meno: (F ig. 2). 
Nova localitat 
Hem obsewat aquest ar- 
bre en un indret de Catalunya del 
qual era desconegut fins ara: La 
Conca de Barbera: Muntanyes de 
~rades, al voltant de la sorgencia 
d'aigua del barranc dels Torners, 
origen d'una antiga canalització per 
portar Saigua a Vimbo¿i, ara en 
desus. UTM: 31TCF3578, ,740 
msnm,.exposició N. 
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N'hl ha dlversos peus, 
bastants rebrots i algun exemplar 
més gros, tots situats a prop de 
I'aigua. Els vam observar per pri- 
mera vegada el dia 28/5/98 i els 
vam tornar a visitar el dia 261101 
98. En aquesta data encara tenia 
fulles,'aixi com aments masculins 
i algunes pinyetes. 
Éspossiblequeno hagués 
estat citat abans a les muntanyes 
de Prades a causa de la 
inaccessibilitat de I'indret, que va 
' ser «netejat» per-l'aiguat del dia 
10110194. De fet, la part alta del. 
barranc dels Tornersés un lloc 
només freqüentat per cacadors 
desenglarsi perarribaralalocalitat 
dels verns cal caminar la major 
muntanyes de Prades. (no 
publicat) 
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Agraiments 
Volem agrair a Josep M. 
lsern Yeste que ens acompanyés 
al barranc dels Torners la primera 
vegada que el vam vlsltar. 
part del temps. 
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